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Alıııaııya da 
yaşamını 
yitiren yazar 
Fakir 
Baykurt un 
ardından...
Her romanında yeni 
bir savaşım başlattı
CHP’nin felsefesi
E ski okurlarım bilirler: 1980'lerin başın­dan beri, çalıştığım gazetelerde ve çe­şitli dergilerde çıkan yazılarla, çeşitli 
vesilelerle yaptığım konuşmalarla, liberal eği­
limli sosyal demokrasinin Türkiye’nin dertleri­
ne deva olabileceği fikrini savundum.
Bu uğurda bir ara, CHP’nin yeniden açıldığı 
dönemde, Sayın Deniz Baykal’ın çağrısı üzeri­
ne, 1960’lardaki “Araştırma Bürosu”na benzer, 
partiye politika seçenekleri üretecek bir ‘Araş­
tırma Merkezi”ni kurmak üzere Ankara'ya git­
tim. 1993 yılında yaklaşık 8 ay CHP’de çalıştım. 
Sonunda yararlı olamadığımı gördüm ve basına 
döndüm.
Altan Övmen başkanlığındaki CHP’nin ge­
çen hafta Ankara’da “Ekonomi Politikaları i- 
çin Stratejik Seçenekler” konulu bir toplantı 
düzenlediğini gazetelerde okuyunca, bunları 
hatırladım. “CHP Araştırma Merkezi” müdürü 
olarak çalıştığım kısa sürede yaptığımız işlerden 
biri de 11 Mayıs 1993’te “Türkiye Ekonomisi 
Nereye Gidiyor?’’ başlıklı bir seminer düzenle­
mek olmuştu.
İktisatçıları temsilen Prof. Dr. Melih Cela- 
sun. Prof. Dr. Yahya S. Tezel, Doç. Dr. Gökhan 
Çapoğlu. Dr. Seyfettin Gürsel yanında Türk - 
Iş’ten rahmetli Şemsi Denizer, TÜSlAD’dan 
İshak Alaton ve basmdan Osman Ulagay ko­
nuşmuşlardı. Seminerin amacı, sorunları teşhis 
yoluyla CHP’nin nasıl bir ekonomi politikası - 
felsefesi benimsemesi gerektiğine ışık tutmaktı.
Prof. Dr. Baran Tuncer’in Radikal gazetesin­
de çıkan yorumundan geçen haftaki “Stratejik 
Seçenekler” toplantısının (tıpkı 6 yıl önceki se­
miner gibi) CHP’nin ekonomik felsefesini yeni­
lemekte hayli güçlük çektiğini göstermiş oldu­
ğunu anlıyorum. Tuncer şöyle yazıyor: “CHP i- 
çinde hala daha yabancı sermaye, özelleştirme, 
küreselleşme gibi konulara bundan otuz kırk 
yıl öncesinin anlayışı ile yaklaşanlar görülü­
yor...” (10 Ekim)
Aynı yazıda Tuncer, CHP’de iki eğilimin var­
lığından söz ediyor: CHP’nin çağın hızla deği­
şen koşullarına ayak uydurmasını, yani Batılı 
anlamda sosyal demokrat bir parti olmasını is­
teyenler ile CHP’nin “gerçek kimliğine” dön­
mesini, yani otuz kırk yıl öncesinin devletçi - 
merkeziyetçi çizgisine sıkı şifaya sarılmasını sa­
vunanlar.
Belli fa, DSP çatısı altında da benzer bir iki­
lem yaşanmakta; Ecevit’in giderek liberalleşen 
ekonomi felsefesinden, “dine saygılı laikliğin­
den”, vs. rahatsız olanlar az değil. Hal böyle ol­
duğu halde, sosyal demokrat ya da demokratik 
sol politikacılarımız niçin benimsedikleri fikir­
lere göre değil de, “Ecevit’çiler ve diğerleri” o- 
larak iki ayrı partiye ayrılırlar?.. Anlamak zor 
değil, ama ne kadar mantıksız!
Evet, biri açıkça devletçi - merkeziyetçi, öteki 
açıkça Batılı anlamda sosyal demokrat: biri 30 - 
40 yıl öncesinin politikalarını savunacak, öteki 
21. yüzyılın politikalarını benimseyecek iki ayrı 
parti olmalı. Halkın nasıl bir sol istediğini de 
herhalde ancak o zaman anlayabiliriz.
CHP açısından şurası muhakkak ki, fikirler­
de “idare - i maslahat” politikacıları uzlaştıra- 
bilir, ama partiyi bir yere götürmez. Bugüne ka­
dar neyi temsil ettiklerini hep yuvarlak laflarla 
geçiştirdiler; bir de açıklığı - şeffaflığı deneseler, 
olmaz mı? Olacağı yok ya, biz yine de. bir defa 
daha söyleyelim.
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11 Ekim’de, 70 yaşında Almanya'da yaşamını yitiren yazar Fakir 
Baykurt'un romanlarını ve yazarlık çizgisini eleştirmen, 
göstergebilim uzmanı, yazar ve çevirmen Prof. Dr. Tahsin Yücel 
Milliyet için yorumladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyeliği görevini 
sürdüren Tahsin Yücel'in kısa bir süre önce "Komşular" isimli
öyküleri Can Yayınlarından yayınlandı. Onlarca eseri bulunan 
Tahsin Yücel, 1956 yılında "Haney Yaşamalı" öyküsüyle Sait Faik 
"Hikaye ArmağanCnı, 1959'da "Düşlerin Ölümü" öyküsüyle Türk 
Dil Kurumu Öykü Ödülü'nü, çevirileri ile 1984'te Azra Erhat Çeviri 
Yazını Üstün Hizmet Ödülü'nü ve "Peygamberin Son Beş Günü" 
adlı romanıyla da 1993 yılında Orhan Kemal Roman Ödülü'nü aldı.
İlk romanı 
'Yılanların 
Öcü' ile 
ödül aldı
1929'da Burdur Akçaköy'de 
dünyaya gelen, orta 
öğrenimini Gönen Köy 
Enstitüsü'nde tamamlayan 
Fakir Baykurt çeşitli köy 
okullarında öğretmenlik yaptı. 
1960'tan sonra ilköğretim 
müfettişi olarak çalıştı. 1965'te 
kurucuları arasında 
bulunduğu TÖS, (Türkiye 
Öğretmenler Sendikası) Genel 
Başkanı oldu. Kültür 
Bakanlığı'nda bir ara 
danışmanlık da yapan Baykurt 
emekliye ayrıldıktan sonra 
Almanya'ya yerleşti. Fakir 
Baykurt "12 Mart" döneminde, sonunda beraat etmiş olsa da TÖS davasından 
yargılandı ve bir süre tutuklu kaldı. Fakir Baykurt ilk romanı olan "Yılanların 
Öcü" ile 1958'de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü, "Tırpan" ile 1970'te TRT ve 
1971'de TDK Roman Ödülü'nü aldı. 1980'de Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'nü, 
1974'te "Can Parası" öyküsüyle Sait Faik Hikaye Armağanı'nı, "Kara Ahmet 
Destanı" ile 1978'de Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazandı. Tiyatroya 
uyarlanan "Sakarca" adlı çocuk romanı ise Tiyatro 79 dergisince yılın oyunu 
seçildi. 1984'te "Barış Çöreği" ile Berlin Senatosu Ödülü'nü ve 1985'te de 
"Gece Vardiyası" ile Almanya'da BDI Ödülü'nü kazandı.
| Tahsin Yücel
K amuoyu Fakir Baykurt’u yıllar yılı köy romanının büyük ustası olarak tanıdı. 11 Ekim 1999 sabahı ara­mızdan ayrılmasından son­
ra, basınımız da daha çok bu nitelemeyi ö- 
ne çıkardı. Ülkemizde roman yayınının 
nerdeyse durmuş göründüğü bir dönem­
de, Fakir Baykurt ile Talip Apaydın gibi 
yazarların bu adla anmaya alıştığımız ya­
pıtlarının yazınımıza ve romanımıza getir­
diği büyük canlılık göz önüne alınınca, go­
cunulacak bir yanı yok bunun. Nasıl olsa, 
roman işlediği çevre ve kişilerle değil, işle­
me biçimiyle değer kazanır.
Gene de, Fakir Baykurt gibi bir yazarın 
yapıtları söz konusu olunca, köy romanı 
terimi fazlasıyla sınırlayıcı geliyor insana, 
Yılanların Öcü’nün, Irazca’mn Dirliği’nin, 
Kara Ahmet Destanımın yazarım Türk ro­
manının özgün ustalarından biri olarak ni­
telemek çok daha yerinde olurmuş gibi 
görünüyor.
Haksız eleştiriler
Hiç kuşkusuz, köy ve köylü Fakir Bay­
kurt'un yaşamında olduğu gibi yapıtında 
da büyük bir yer tutar. Kökleri köydedir, 
Köy Enstitüsü öğrenciliği ve köy öğret­
menliği serüveni de bu köklere daha bir 
bilinçle bağlanmasını sağlar. Ama ne bağ­
lılığı duygusal bir bağlılıktır, ne de yapıtla­
rı çocukluk ve gençlik anılarının yansıtıl­
ması ve türün alışılmış kalıplarının yine­
lenmesi olarak kalır. Hayır, daha yolun 
başındayken bile. Fakir Baykurt çok daha 
fazlasını yapmak ister.
îlk romanı Yılanların Öcü’ne yöneltilen 
haksız eleştiriler üzerine, 1962 yılında yaz­
dığı bir yazıda belirttiği gibi, temel amacı 
“Türkiye gerçeğinin bir kesitine ışık tut­
mak, bu gerçeğin içindeki insanları ak ve 
kara yanlarıyla tanıtmak, yerli dille, yerli 
gerçeklerle, yerli bir roman dokusu çıkar­
mak, böylece halkın düşüncesini, yakın­
malarım, isteklerini sanat ve politika ala­
nına getirmektir”.
Yaklaşım bu olunca, yapıtlarında en bü­
yük yeri ülke nüfusunun en geniş ve en so­
runlu kesimine vermesinden daha doğal 
bir şey olamaz.
Romanı köyle sınırlı değil
Ancak, Baykurt’un roman ve öyküleri­
nin çevreni köy ve köylüyle sınırlanmaz 
hiçbir zaman. Örneğin çok kapsamlı ve 
çok katmanlı bir roman olan Köygöçüren, 
kendisinin de söylediği gibi, “köyde, kent­
te, bütün Türkiye'de” geçer. Bir “üçleme” 
oluşturan Yüksek Fırınlar, Koca Ren ve 
Yarım Ekmek’te, Almanya da Baykurt ro­
manının sınırları içine girer.
Kaplumbağalar’ın çevreni köydür, ama, 
Fethi Naci’nin çok güzel vurguladığı gibi, 
gerçeğe uygunluk açısından bakılınca, ül­
kemizde karşılaşabileceğimiz köylere hiç 
benzemeyen bir köydür. Bu da onun, yal­
nızca bildik ortamları anlatmakla yetin­
mediğini gösterir.
Okurun bu özelliği her zaman göreme-
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akir Baykurt gibi bir 
yazarın yapıtları söz 
konusu olunca, köy 
romanı terimi 
fazlasıyla sınırlayıcı geliyor 
insana. Yılanların Öcü niiıı. 
Irazca nm Dirliği’nin, Kara 
Ahmet Destanı nın yazarını 
Türk romanının özgün 
ustalarından biri olarak 
nitelemek çok daha yerinde olur
mesiyse, Fakir Baykurt’un bir anlatı ustası 
olduğunu kanıtlar. Gözlem birikimi, kur­
gu ve anlatım gücüyle düşleme somut ger­
çek görüntüsü verme başarısını ortaya ko­
yar. Gerçekten de, onun kişileriyle çevre­
leri ve konumlan arasında tam bir koşut­
luk buluruz genellikle, kullandıkları söz­
cük ve deyimler, giriştikleri karşılıklı ko­
nuşmalar da bu konudaki izlenimlerimizi 
alabildiğine güçlendirir.
Olay ve konuşma önemli
Baykurt’un romanlarında, betimleme 
en alt düzeydedir; en büyük yeri olay ile 
konuşma tutar. Hatta, denilebilir ki bu ro­
manların “ilk” anlatıcıları kahramanları­
dır. Son üç romanında birer kısa giriş oluş­
turan “alınlık’Tar bu konuda bize ışık tu­
tar: Yüksek Fırınlar “Elif Mutlu’nun yaza­
ra dediği”dir, Koca Ren Salim Sakar­
ya’nın, Yarım Ekmek Kezik Acar’ın. Elif 
“Ben kendim anlatayım diyorum, sözcü­
ğüm yok. Hem de kafamın içi bildiğin gibi 
değil, karanlık. Sen anlat!” diye bitirir söz­
lerini, Salim “Bir daha diyorum, hallerimi­
zi anlat!” diye.
Halkın bilinçaltını konuşturur
Fakir Baykurt, ya da anlatıcısı, onlarm 
söylemini üstlenir. Bu yüzden olacak, Fa­
kir Baykurt, arada bir “halkın bilinçaltı”nı 
konuşturduğunu söyler. Romanın oluntu- 
ları ve kişilerinin konuşmaları aracılığıyla 
halkın bilinçaltını konuşturmaksa, özlem­
leriyle, istekleriyle, ezilmişlikleri, güçleri 
ve çaresizlikleriyle, onun sorunlarım bilin- 
çaltından bilinç düzeyine çıkarmaktır.
Ne var ki, sorunları ortaya çıkarmak, ya­
ni, çoğu romancıların yaptığı gibi, “tanık­
lık etmek” Fakir Baykurt'a yetmez. Çö­
zümler arar onlara; çözümleri bulup gös­
termeyi bir tür savaşım olarak görür. Böy­
lece, nerdeyse her romanında yeni bir sa­
vaşımı başlatır; nerdeyse her romanı aynı 
zamanda bir savaşımın öyküsüdür.
Böyle bir tutum, kimi açılardan, yazın 
yapıtını zayıf düşürme tehlikesini içermez 
mi? Fakir Baykurt için içermez; benimse­
diği düşünce için savaşmak yalnızca bir za­
manların çok ünlü ve çok etkili Türkiye 
Öğretmenler Sendikası’nın unutulmaz ge­
nel başkanı Fakir Baykurt’un değil, ro­
mancı Fakir Baykurt’un da en belirgin ni­
teliğidir.
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